








Fun-a: semestre.. . . \!'~ •
Se publica 108 ~JueYel
Anuncios y comuniCldOl ~ pre-
cios convencionales.
No se devnelven originales, ni
se publicari ninguno que no esté
firmado.
PUNTO DE SUSCRIPCJON
Mayor, núm. 16, Imprenta
Sigu~ siendo el asunlo de pre·
f..erente atención para 'nuestro
Ayuntamiento. Los optimismo:'\
crccen cudil día que pasa, y la bue·
lla impresióll que el1 el público ha
causado ('1 proyeclO dc la munici·
palidad, es un estimulo mi,s para
que en labor lan al'dua y t¡,uns-
cendclllal para la vida futura de
Jacal pongan LOUOS sus mas hon-
dos carilios y eu su beneficio, tra-
bajos é iniciativas constarlles. Lfls
1)1'0) eetos acariciados de mejoras
lo\:aJes, paSJI'on il la Comisión co
ITespondienle para su estudio, y
~sla Comisión presenló al Ayuno
larnienlo en su sesión últir'na, el
siguiente informe 'que alcanzó ell-
leru y cumplida sanción:
Los que su8criben, individnoa de la
Comisión espeoial nombrada por el
AyuntamienLo en sesión de 8 de Ju-
uio últ.imo, para proponer lail mejores
que en concreto deben realizarse ('0'0
preferencia dO est.a ciudad, cual lo de·
mandan las neoesidadeS del veoindario,
a,¡ como los medios económicos que
pueden poner"e en práctica para la for-
maoión de los Proyeot.os y ejecución
de 1&8 obras necesarias al expresado
objeto, ban estudiado con el mayor
detenimient.o asunto de t.ant.o interes
para el Municipio, cont.inuando la la·
bor iniciads por otrlls Comisiones an·
Leriores designadas con iguales fines,
y por su resultadO evacuan !JU cometi·
do en los siguientes térmioos:
De los antecedentes consultados re-
sulta qne el AyunLamiento :viene preo-
cupándose hace t.iempo del modo de
mejorar las condiciones higiénicas de
Ja población: de fOU'lel!.Lsr la oultura
publica aumentando como base loa
cent.ros de inlltrucción primaria, y de
acomet.er la Teforma interior de l. ciu-
dad oon la s!ineación de sus calles y
plaz&&, iut.ent.li.ndo á la vez 8U enun
che por razones t.ambién de llaneamien·
too
Algo ee ha cOfJsegoido en orden á la
cousouoión de eS08 fines, con la
nueva conducoión de las aguIl9 p<:lta-
blea de la fuent.e de S&.n Salvador¡ 00'0
la demolición de vanos trozos de mo-
ralla y el proyeoto para que deaapil.·
rezcau eatas totalmente¡ con la cres·
ción de la escuela naciollal de odl.os y
de la partIcular de dibujo par~ art.l'Isa·
nos que el Ayulltamiento subveD~io­
na; 00'0 la formaoión de un PI!lllo de
poblar.:íóu, qua allllgue incompleto,
puede servir de base á tre.bajo~ defi-
nltivoB sobre el particular, y oon la
reforma de los proyect.0I1 conte[j.idoB
en lal Ordellallzas MOllicipales refe-








¡Pio X ha nlllcrtu! El lúgullre
t:lliir tic las campanas llevan a' aire
sentimentales Ilotas. cu,o eco•
l'\'percule en el corazón del cre-
yenle ... , La Iglesia tledica SOI(,IIl-
llescxequias por el que fue su pos
lOr. y bajo las bovedas de sus lem-
plos rscuelúlnse or¡¡cioncsfúllebres
que cnsalzan ~u imperecedera me·
1l1oria '," El alma cristiana sr corl·
duele anle tl cadilver del Vicarin
de GI'isto, y llora su pél'dida ilTe-
p:H·allle ..... AII~ en eXIr'Dlljel'<lS
lit'ITas una guerra frilll'icida y
el'uenta mOLiva cllcarllizatios ala·
~t1es cn l'lIyas víclimas l'jcrcll3 la
n~uel'lC su despóLico 'J' el'tlcl pode-
1'10 .....
Todo pareec in",itar a la oraeil'1I1
para imploral' de Dios en ardiellte
plegaria el auxilio y resignación
llcce:;arios pal',¡ sobrelleval' lasdp:,·
¡l"racias que afligen a la humani·
dan condolida.
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P~lO X enlonces fn que a su paso trbll(al!llluC'!"tc, que a todos alcanza y {¡renuiame respetllosamCtHf> las ar- l1atlif' resprta, de lOUOS los pechos
1113S, dobliiban:.e rodillas e inclina ~ todos los corazones hase elf'\'3dl>
biJl)se callezas, 31íll el,tonces en 1'11 completa arrnoni, el grito IIna-
que recibia ellribufO de amol' lIe "illle tle elogios yalab311zlIs para
todo el orbe C3lÓlico, IHIl.S alli {':,- el que ftl.} un padre lodo amor y
l~ball conA"regado~ ludos sus re- dulwra, aun parit aquellos C111~
Jlr~StntalltPs, alln e/Ilonees, digno COIl tanlo t¡>són prctclluieron :Jci
:lquella sOllrisa lan dulce que dI' harar Sil vejez, dl'jando senlir el
bujflbase en Sil rOÍltro tle lal mane- peso del sal'caSIllO y la injuria so
ra,rne pareció vivo reflr}Hlclil b011 bJ'e:.1I cncanecida cabeza, ba:.láll·
dad lalente en el fondo de Sil ulma le opr'imida por el peso de In tia ro.
fluC bien pre~to mis ojos 'luetlal'on Pero cuando m¡l!l sublimemflnte
humedecidos por I~gl'imas de cruo· quedJ realzntlo el espfriw de bOll'
ción, mientras la voz se esforzalla dad quc vitaliz",lla LOdos sus aclos,
en mi gar~¡lIthl por' confesar·pala· I·S cuando pocos díus un'es dc ~u
dillamellle la bondad ~L1el POllli· sentida muerle en un «No quiero
flcc. guerra»), exhortaba a sus hijos en
y no rue solamentc .. la impre- lucha a deponer las al'mas, Y3 fluC
sión prot.lucida eo aqurl dia qllC UlLa guerra {~ntrc hermallos no ar
jam{¡s olvidal'l;' sino cuanttls veces rnonizoba con las maxim3-s v 0.1
me deparó el destino la fortuna ejemplo de Crislo, que llevó IÍl eli-
de verle y eSI'lIclJar aqurlla voz ridatl hasla cllseriat'llOs a amar a
placentera,olras tantas se acre- los propios enemigosj mas tlqllclla
"ecntO mi persuasión de qUf' Sil ex VOz augusta que pro,'cnía de las
celsa bondad era auglll'io seguro alturas dei ·Vaticano, fuú desoida
para ocupal' un puesto (l1l el catá· a pesar tIc 5\1 dulzura, de su amor,
logo dc Santos; y cn ('fectu bcuán· de su Ilaternioad, y he aqui quc d
tas veces 110 demoslraron sus ac- Ilonti(ice, conlemplarluo CÓlllO sus
tos ia rectitud y cordura de su eo esfuerzos por restaural' la paz en·
raz(;II~ Sirva de f:>jemplo uquel que lre naciones que se acometen en
llana la prensa cuando ¡llgUIfOS Ulla guerra inhulllana y sall~rienta
meses más tarde oc su enlrada co- resultan estériles e il¡fructuosos,
1110 patriarca en la hermosa ciudad llora COII amargurn, hasta sorpren-
de Veneci¡¡. preserlóse ante el S(J- tlerle la muerte con Iii~rimas eu
Iiciwndo tina limosna aquel qllC sus ojos que mas larde corl"ieroll
rorrnalJa en el grUllO de 105 que a enjugarse en los pliegues ue su
acogieron iU llegada eOIl silba~ y hlallca y purisima,~otana .....
prolestas; porque:1 la ,'eruad tam-
bién PIO X era perseguido)" ca-
lumniado, como se persigue), se
calumnia todo lo que lIe\'a ¡rdlC'·
rentt: algún estigma tic significa
ción ) Illlmbl'adia, dada la mcz-
qllina condieión dc 11 naturaleza
humana que maleja y escarnece
cn torpe rebeldia a cuanto consti-
lUye un obstáculo para los dc:'!"a
rios que imponen el ricio y la lIlal
dud.
La probíuad de sus 3ccitl/le" fl\lC
da r.vidcntemcrlle demoslrada por'
el sólo hccho de que cuando las
erll~rgías de su nutoritJal1 sopren¡¡¡
lJan quedado adol'mecidas por' el
frio letal'go del sepulcro, l.:tI:Jllllo
w alma, libre ya dc las cadenas
que la aprisiolJaLall en e.sta vida
fu~az, ha volado :'1 una lllan~iülI
feliz dejando sumidos Cl1 el fondo
de una lUmba los elllUllH'cirlos
miembros de su cuerpo vcnerall'
do, cuando, en Ulla palabr:l, su
existencia preciosa ila sentido so-
bre sí el inevitable yugo de la
Ano VIII
1El PapJ ha muerlo! La vida,
esp. lIoo que acredil:l, clliil nillgu-
liD, b liberalidad de un Dios PI'Ó-
digo)' que lilll poco sabemos agra-
decer, enellenll';] en su Curso un
adversario latl poderoso (tue ya
desde el primer instantp r¡1I(, em-
pieza 3 desenvolverse. CUillldo ape-
nas el ser Cll embrión empieza a
germinar¡ cU3nJo Jejall sentirse
sus primeras manifestaciollc!', ya
entonces se hace temible su pre-
sencia, se soslayan sus enceladas,
se sospecha su sed' devor<luol'(l e
implacable, y 110 pocas veces ejer-
cila su despótico y cruel poLlerío
en el hombre, cuando apenas sus
ojos acabaron de abrirse a la luz.
Ese enemigo e" li.I muerll'. Ella
ell su r.onLinuo batallar y lucua!'
conlra cuanto Sil pone exislencia)
movimiclllo) vilalid¡ld, sigue in-
transigente rNliz31luo víctimas¡
entre cuyo IlÚmeN se conló hace
llre\'es días t11111 persona augusta
il cuya frente ceiliase la triple dia·
dema de la tiara y en cuya lIlano
sagrada empuilaba el ~illlbolo tle
la autoridad plena y poteslativ3
sobre la Iglesi2 Univf'rsal. El Papa
Pío X ha muerto .....
No sl'rá mi pluma humilde la
que se alr{'va a emalzar sus e~re­
gias, virtudes rcasun~idas CII una
biogratia, harto ya conocida por
haberla publicado la prensa ente-
raj mi Ílnica aspiradon en eslas li-
neas ~s dcdicar un l'pcuerdo a
aquella eximia bondad, lraslúcida
en todos los aclos de su vida.
Era eminentemente bueno; pa-
ra mi era tfl3!il: era un Santo; bas-
laba clllllemplar aquel 1'0511'0 afa-
ble l aquel!.l airosa cabeza y sobre
todo aquellos labios sonrienL~s,pa.
ra vislumbrar en su per:sol13 la
bondad en el encarnuda.
Yo tuve la dicha de verle po:
vez primel'a en la celebración de
un Consistorio; es decir, en Ulla
solemnidad pt>rILifir.ia; cuando las
gola$ del VnLicano desplil'A"~lIseell
todo su esplendol' y munificencia,
cuando el Vical'io de Crislo recio
be el horn~IIDje debido a sn gran·
deza y alto puesto que ocupa; pel'o
• •soy SIncero, aun entonces en que
su persona augusta elt>V!lbase ma-
jestuosa sobrr la riqueza de UII si.
tial de oro y pedreria,en que rcci·
bia la veneración espontanea de






Apena el ánimo más varonil la si- .
tuaOlón en que nos hallamos los eapa-
!lole8. N.da extraño ha 8ido que el di:'
fuot.o Papa Pio X 8llfriera un gran
disguslo al no poder Cons6&oir la pa.
europea, que dado su delicado estado
de salud le ooasionara un retroceao y
tal vez, por ello, la muerle. Son tan
graves los moment.os y es tan crQel el
estado aot.ual que cualquier ooaa que
ooorra a las perl'oQas qne meditan de
eslas OO"SI está justificad.. -..
Pero por 'o V19~0 no hay medio pr.-
lible de conoluir con un eatado de
guerral que tambiéu acabará oon nos-
olros. Cada dia que trasourre reoiben-
se noticias mi.s tremendas. Hoy aOD
incendios devuhdores, atrooes furil ...
mientas, unguioarios exterminios a~
cétera y ayer fueron oieo. dosoiental
mil bajas o::asionadas entre lo!! ejéroi-
toa qne luoban. ¿Pero es posible qne
ée~o no tanga inmediata fioal' Nos Ta-
mOs a pasar los meses vieodo como !te
matan uuos y otros. todoa humanos?
La hist.oria de la aotual conflagraoión
ha de aloanzar grandes respon...bilida·
del a quienes no han admitido mis ra-
zones que el maüser y el oañ6n, Pobre
Europa 00000 quedar;' onando Dice
quiera poner final a este barbarismo:
que degradaoiñn y que re~raso sufrire·
moa to<!os ante el ~undo civilizado; la
oultura, el c0D:!e~olol la banoa, la agri-
oultora. ladas Iran a la oola OOmo .i
volvierin a naoer nn siglo atrá•.
Con esta ei~uaoión 00 es posible de·
dioarae a otra cosa que a sangre y foe-
go y muoho menos todavia á pensar en
..lgo qUl'o no sea geografia y armu.
y yo nO 10Y de peor ooodioión qne
10íl demás, no ooordino idea algooa y
me anonado ante desgraoia tanta· la
r,aaión garmáuioa-Ias dereoha.:'nia franoo-inglesa-la. izqaierdls-me
obaeaionan partioularmente; aiento P9r
igual I..a deignoíaa por que al irn y &
la poatre. le trala de enropeol.
y perdoneD mil leot.or6ll que por
Si los capitales espaliDles eatuTieran
animados de verda.dero patriotismo,
puede asegurarse que las circun8taD~
cias soo las má8 favorables para el re-
surgir económico interior, creando in·
clustrias que estuvieran eo coodiciones
de sustitUIr a las de las naciones en
lucba.
Nuestros CÓOSUI68 en el extra::ljero
están si~ndo solicitadOl para que dén
Doticias de nue~tros productos , ello
puede-si se quiere-convertir a Espa·
na eo un mercado de primer Jrdeo.
Con los medios actuales es imposible
la concurrencia, y eso 10 paben bien loa
catalanes, que carecen de industria de
exportacióo y por ello se amparan en
el arancel. .
¿Seremos lo bastante patril,ltas para
peosar en serio en el resorgimieoto na-
cioo..l?
La masa, el pueblo, está dando E'jem-
plo de serenidad y de cordura, que, de
ser imitado por 1119 demás clase8, trae·.
ría, inevitablemente, la transformación
económica. que es de desear.
Pero pensemos tambléo que la paz
oo!' coja preparados para que Duestro
voto neutral pese en !as deliberaoiones
del Coogreso, que necesariamente ba
de entablarse y que ha de dejar tama·
llito el de Viena de 18)5.
Espalla debe aspirar a t:er la media·
dora, pues por so importancia, por sU
oeutralidad y por no iospirar recelos a
108 bo.v beligerantes, ae halla (lO con·
diciones de serlo, recabaodo, a la vez
el papel preponderante a que debe aspi·






El incendio de la guerra se ha e:J:teo-
dido á Grec;a, que se aprovecha de la
ocasióo para io vadir el Epiro y -Q Asia,
donde el Japón ha entrado ya en liza
cumplieodo sus deberes de aliado COD
Inglaterra.
De 108 Estados Unidos ya, llegan
amenazas para uu periodo mUY:lpróxi-
mo, culpándose a la Gran Bretafla de
haber mezclado a la raza amaritla eo
una contienda europea, con grave peli·
gro para Europa y América.
A Espafta también aoos políticoil
desaprensIvos tratan de meterla eo la
contle:::lda .
Por fortuna l la opinióo se pronuncia
en contra de cuaoto signifi4ue ruptura
de ouestra neutralidad.
¿Qué iriamos ganando con interve·
nir en una contienda, en la cual, no te-
nemos nada que ver?
España debe hallaree preparada pa-
ra el momentO de la paz, cuando va,a
a tratarse de la modlficacióo del mapa
de Europa.
Ese momento es el pellgrOlo ioclulo
fara 101 neutrales, y una bueoa diplo-
macia puede eo él obtener positiVas
veotajas.
Renunciar a nuestra neutralidad, en
elltos instantes trágicos, sería noa obra
de locos, y asi lo entiende, con la E'X-
ce~ci.in de una exigua minoría de po.
!ítlcos; el pais entero.
Si fuéramos agredidos, si se intenta-
ta algún acto agresivo contra &pafta,
ent.onces y 8010 entonces estarla JuBti·
ficada nuestra intervencióo armada y
todos, deade los socialistas ba.ta las ex·
tremas derechas, cnmpHriau con su
deber de patriotas.
Qne el Sr. Camb6 y algun08 catat&·
nistas se apartaron del comúo lentir,
pansando acaso en la nacionalidad ca·
talana, que les bizo, no ha muohos dias
realizar actoa censurables de simpatia a
determinada nación; pero la grao masa
catalana cumpliría BU deber de espallo·
liamo.
Es fueru reconocer que el Gobierno
del ~r. Dato, a pesar de su modestia y
quilá por ella, ha adoptado la actitud
que CODvieoe a EspaDa; actitad que,
por fortuna, nadie ir:l.enta que abando-
nemOB.
nioipsl, ~intere8indole formble ante·
proyectos para realizar las obraa qne
quedan enumerados ó que emi~a un in-
forme técnico:y razonado valorando
aproximadamente el coate de aquelJal,
al efec~o dejustifioar asila entidad del
préstamo á realizar.
Tal 68 l. opinión de 101 firmantes
que tienen el honor de somet.er" la su·
perior del Ayuntamiento proponién-
dole se sirva acordar:
1.0 Realinr las mejoras que que·
dan indicad liS y por el orden que 8e fi-
ja, deolarándolas todas de necalidad
IJDprescindibte y públioa u~iJidad para
ia poblsoión.
2 o Recurrir a un empréstito rou.nioi-
pal por no haber o~ro medio en el Pre-
snpnea\ol en la entidad qne- SEIs. sufi-
ciente para cubrir el illlporte a que
asciende la realizaCión de las menoio·
nadas mejoras.
a.o Reqoerir al arquitecto munioipal
para que aproximadamente fije la coan-
tia de e80S ga!l~os pur medio de ante·
proyeetos o de un informe téonlco y ra·
zonado que justifique la entidad del
préstamo a realizar.
4.0 Que UOa vez cOllooido ese dato
previo S8 proceda por 'esta oomisiólt
Il fijar y proponer la8 bases para lIe·
var a la práotica el referido empréstito
que en prinoipio queda aoordado.
LA UNJON
••••••
No bastan, .sin embargo, elllls mejo- 'número de vemnoe instalando en 8U8
ras realizadas, que 10 han "ido en 108 ! domicilios filt.ros partioulares para el
últimos aaOll, para aoallar las jnstaa j conllumo de 1!L9 referida, aguIS"sojetu
exigencias del veoindario y laa pre~n' : a fre~ueot.ell turbia! por 108 aluvioDa!
ainnas de la vida modero a con ellO- del no Aragón y que forzosamente ban
ceotlvo que en e8ta oiudad ofrece Bll ¡de utilizarle, por 00 aer sufioiente! 1&8
oolooia venniegB, Jigas de Ber at.en- prooedeo't.ee de la fuent~ de Sao Salv;a.
did. en se8 nec8aidadss para que no dar pan. toda!! las neO~I!da~es domes-
desmerezoa el boen coocepto que de 1"iCIlS. ~ta obra ya esta IDdloada nom.n
Jaca tienen formado al elegir 8sta po- I necesaria eo el Proyecto de abal~ecl­
blación como sanatorio Ó com') punto 1 miento'd(> la ciudad con ¡as repetida'!
de recreo en la eltación estival. !aguu del Canal, y es el eomplemenLo
Muchaa lOO In reformu que hace I de esta magna empr(>a~ raalizad~ a
falta llevar á la práct.ica, al obje~o qne co&ta de grandel sacylficlOI y qne bIen
qu~da expresado; pero no hay que 01- exige eate dilp8~~io finll.p~~a .poder
Vldar las oondioiones de esta 10cIiolidad ntihzar en OOndll)loneS b,glenlo"" el
ouyo número de habitant.es y SI1S me· agna obt.enida a C08f.a de tamalio es-
¡Jios de vida, DO consi.enteD las in no fuerzo.
vaciODes qUtl pueden Jntentar y rea- Como medida de ornato y que por su
lizar atas poblaoion~ dotada.! de ma· poca importancia cabe intercalar entre
yores elementós de Lrlqueza. 11&8 que tienden a higiene y aaneamien-
Teniendo ea~o muyen coenta,laCo-lta,se enouentra la obn, ya ideada,
miaió~, ~a de limitarse e.n sn conse- I de reform.a de la faohada .de_la Oan
cuElnola a proponer lal mejoras de ur- Oonsistorlal para reconaLltulrla a so
genoiaoia mis indispenubles, ~econ?- primitivo estilo, y cuya neceaidM.d fá-
cidas ya de antemaDO por el veciOdano oUmente se exphca si ae tiene en ouen-
}" que Iierán, de a.c0rdarse por el ta que oonstituye uno de los edifioios'
Ayunt.amiento, 88nOl~nadas segnra- en que más resalta su:flllta de estética,
mente por el benepláOlto popular, da· siendo el llamado a servir de ejemplo
daa 8\.\ 8J:traordinaria importancia é a los demás de la poblaoión.
lndisontible necesidad. El aloantariHado que hoy existe,
De estas condloiones surge en pri- cJDst.rnído haoa treinta afto. para de-
mer tér~iuo la construqoión de un edi· sagile 'de los edifici08 cuando empeza-
fioio propio pan escuelas de· primera ron a .uti[izar~8 lall aguas. dlll Caua~,
eusaaauza, donde pued~n instalar..e, se ha tdo de~tlUando ta~bléu al. vertl-
oonfotlne á. los requi.sitos exigidos do de mateI'las feoalee sin reUDlr oon-
por lll. pedagogía moderna y en armo· dll?iones para ello, dando l~gar a fun·
nía tambien oon 1801:1 disposiciones vi- dadas 'sospechas de prodUCir enferme·
gentes, las dos escuela8 unit.arias de dades',nfeociosllI por la .permeabilidad
nil!os Y; nit'l8s, que hoy se hallan de B.. d.e las -olo&o&s y a oontlDua.1 reolama-
oientemente albergadas en la 01'98 tia· OIones parl,quese reforme d:oho aloan-
mada de liLa Misericordia ll y que se tarilladü o se proyeot.e y oonstruya
han de trasformar en tree graduadal otro ~ue ~enga las oondioiones pr~ci­
ca.,d~Il¡O",~ó sea en total seis seociones. sas, ~n .garantía de la salad. públioa.
segun se lía .olioitado reoientemente Esto Wltimo propone 1M. Com18lón 7 la
por el A:ytin amientb, del Ministerio n'eo~sidad de tal mtoj~ra es in~eg.b~e,
de J,nstruool-ÓD Públiea-y Bellas Artes. dado el fin a .que tIende, pnmordlal
El visible abment.o de la poblaoión para la higiene y ulubridad del veoin-
eeoolar y, aun ooando élte no ex.istie· dario.. ·' .
n, la necesidad de la graduación en ImRprta, finalmente. ateoder oomo
la eusabuza impuesta pOI la ley. sieo- I madió.s también de unidad y ornato
do imprescindible disponer de looalesl públicos. a la alineaCión de oalles y
adecuad08, de que Iloy se carece, para Iplazas en el iuterior de la ciudad l a.i
el est.ableoimiento de las distictas sec- como ,1 ensan.che exterior, mediante
OiOIl68¡ determinen la urgenoia dR esta ¡la formación del oorrespond¡en~e pilo'
m~joral que la Comisión no ba dudado no dd poblaoión que ampliando ~I
• 1 colooarla en ~rimer lugar para que, 1formado bace pOCOil alias eet.blez-
ouento an~ell, puada tener efecto la : ca y fije el modo y condioiones de
graduaoión oon beueficio inmediato de i ir realizando, aun ouadc sea paulati-
loa nillos que hcy 8sist.en a las escue- I Damente. esas ref.:lrmas ua impresoio·
186 públioaa y qoe!le veu privados de I dibles pan el embellecimiento y tam-
tajea ventajas por falta de edifioio pro-¡ blén para el aaneamiento de l. publa-
pio y adeouado para reoiblr la ¡nltrne· oión.•
oión en esa forma. I En snma y oo.ncretandolla Oomisió.n
En orden a la Bigiene pliblica hace ,pr~pone las meJoras y por el orden SI-
tiempo que se viene tratando de la gUlente. .
convenienoia de oonltrulr un nuevo I 1.0 ConatruoOlón de un gropo ea·
Mat.adero. Reit.eradas han Bido las que- colar.
jas y denunoias formuladaa por el se-I '2:.0 Edificaoión de uo nuevo Mata-
ñor Subdelegado de Veterinarial por dero público.
las malas coudicionea en que S8 efec- I 3.° Depuraoión de agua. del Canal
túa el eaorifipio de las reses en el Ma- Iy arreglo de prellaa.
tadero aotual, como asi tle ha compre.- 4.0 Reforma de la fachada de la
bada por Oomilionee inllpeotorns Je Oas,;, Q(lOsi&torial.
este Conoejo y Junta de Sanidad, re.. 5 o C·;r.slrucoión de aloantarillado
conociéndose que el referido estableci- 'general.
miento oareoe en absoluto de los ele- 6.° Plsu·o de reforma interior yen-
men~')s más indippensalJiea que la hi· ~anche dtl 111. dudad.
giene), salubriaad públicas demandan, r Ea cuanto" 109 medioa eoonÓmioos
oonstituyendo hasta I1U foco de iofec- ¡. para reali7.8r es&; mejoras,la Comillión
ción que s. todo trance debe de~aps.re- r,no 10il encuentra eulre los reoursol oro
oer, Hora es ya de que desaparezoa y I dinarios y l;'!ll:traordinarios para oubrir
que S9 oonstruya otro emplaudo fue- el déficit del Presupuesto Municipal,
ra del la poblaoión ya qu .. uo es sus· I entendiendo 00 hay otro medio que
oeptible de refórmll alguna el oaserón I aoudir a uu empréstito en la oanti4ad
hoy existsn~e dentro de. la ciuriad y necenria e ignll.l al l.oste de 1801 mejo-
que S6 dediGa a Else llervioio,dotando al ras propuesta,.
nuevo de las condiciones necesarias a t COlJviene averiguar por tanto á
establecimient.OIl de tal índole y ooneti- I Quánto .soienden aproximadamente.
• • 1 •
Luyendo esta una mejora de tan VItal e'3Os gastos, calculado9 por persona
illterés para la olu\lad, qua huelga ar- 'téMioa, 00000 dato previo para fijar
gumentar 80b~~ su notoria urgencia. ,la entidad del empréstito, y una ve.
La depur&OIon de las aguas del Ca- cOlJooido, proo'C!der .. determinar lal
nal pt;lr medio de Jepó8ito, y filtl·O.~ ¡bales de 81& operaoión de crédiLo á
?S o.tra mejpra que hace tiempo 8e de· cuyo.fin rlebe lometerlt6 este asunto al





Ha regresado de su excursiÓn vera·
niE'ga por las costas del Cantábrico. el
M.. L Sr. D. Pablo Olegario Martinez,
Canónigo Magistral de esta S. l. C.
aao llegado, entre otr(ls diiltingui·
dos viaji'ros, el reputado médico de Za·
ragoza D. Julio AriftO, y D. Antonio
Ruiz de Velasco y senora, y de Hues-
oa D. Pascual Polo, acreditado indus-
trial que se propoue pasar uooa días con
su repre~entanteen esta plaza, D. Ma-
riano Barrio.
Estaudo jugando J08 niMa Federico
y Olegaria Artero, bermanoR, eo el do-
micUo de sus padres, vecinos del pue-
blo de Ara, l.'On otros muchllocho9, entre
los cuales se encontraba .Rafael Sesé
cogió é.3te una escopeta. que babia e~
~oa habir.ación coutigua a la en que
Jugaban, cuya arma 8e le disparó, pro-
duciendo o causando a la 0llgaria una
grave leluón eu el brazo izqUierdo, que
le ha ~ido amputado. '
.....durante nuestra permanencia en Tier-
mas hemos visto desapareter por completo,
mi matlre y )'0, una ueuralria braquial Juna
cí'llea sumamente rebelde_.




de los Baños de Tiermas
Para saludar a SU9 próximos parien-
tes. 10l> se.aores de Gavín, ha venido de
Biescas la distinguida seftOra D.a Te-
rela AzCÓo, epposa de nuestro buen
amigo O. Fermin Eacartín.
También hemos tenido mucho gusto
en saludar al distinguido joven D. Ma·
nuel Escartín y al virtuoso presbítero
D. Antonio Lalaguna, de aquella villa.
Con toda felicidad dió a luz el luoes
último, un robusto nir.o, D.& Leonor
S:\<>nz?e Buruaga, esposa del ilustra-
do capitán de Artilleria D. Tomás Xi-
menez de Embún.
SE ARRIENDAN desdeSau Miguel
dos habitaciones de la casa in,¡taladJ
en las afueras de San Francisco. Para
i~rorme8 dirigi~se a su dueftO, D. Ma-
rl~no Laclaustra, en el principal de la
misma.
•••
Nuestro particular amigo D. Agus-
Lin Ganarán, ilndtrado capitán de In-
tende~cia, ha sido promOVido al empleo
s~perlor inmediato. Felicitárnosle muS
smcerameute.
El Sr. Freudentbal, cónsul de .Ale·
mania ea Zaragoza, pasa UDOll d1.u en
Jaca. t
Sabemos que este S61'10r, fotógrafo
meritisimo, ha impresionado variall pla-
cas muy íalere-aotes, del veraneo en
Jaca del ulfor Sorolla, con desUDO a
la prensa ilustrada de Madrid.
riedades.,. Se eIhibirí. la interennte
peUool. La GitlJllilla, de gran éxito.
Carnel de sociedad
-
Porbablemente se inaug,.ruin el do·
mingo la serie de sesiones oinemato-
gr.ftcas, proyectadal en el uSalón Va-
Come a~ el mando entero, MUSÓ en
Jaca impresión dolorolísima la notioia
Qel faltBoimiento de S. S. el Papl:. Pío
X. LalJ'campar:oas de la Catedral ban
doblada a diferentes horas en seftal del
duelo que vilte la Iglesia y el mundo
Católioo.
El Boldín Oficial Bel~.iástieo publi·
ca el dla 22 un llúmero extraordinlrio
con lentida olroallr de nuestro prela·
dú, dando cnenta del triste aoonteci-
miento. Se ordenaba en él, alimismo,
que en todaa 11.6 i$lelias parroquiales
y de religiosos sUletas a esta jurildic-
ción episcopal se celebren lolemnes
funerales.
Ayer} miércoles, se oumplimentó en
nuestro primer templo la orden Iludi·
da y se celebraron honras lolemniai-
ma8 coo asiltencia de tod.. 11.1 autori-
dades, previamente invitadas.
Seguo t.elegrlfioamente se ha comu-
nicado por la Direooión geoeral del
Ramo, ll. esta ofioina de Correo., dellde
la feoha no se admite ningona c1ale
de correspoorienoia para las provincillos
belgas de Lieja, Luxemburgo .. Lim·
burgo, NamurC', Brabante, al Este de
BruIl!llas.
La auscripoión iniciada en favor de
101 inmigrantes espilfti>les, la ha enoa-
bezad(l el Ayuntamiento con 100 pese-
tu.
El auto qne hloe el servioio entra
Tiermas y Jaoa y vioevellaa, ha intro-
duoido nnllo ligera variaoión en so iti-
nerarío. Tiene en la actualidad so 88·
Iida de Jaca a las tres y media de la
tarde y llega a 11.8 doce de la mabna.
LA UNION
El oculista Sr. Berit.ens, recibe consulta
para enfermedades de los OjOSl en su casa,
MAYOll35, JACA.
Para oonmemorar el acto de la colo·
cación de la primera piedra del edificio
del Centro Aragoné.3. ha publioado pu
Jonta Directiva un numero u.traordi·
nario de sn órgano en la prensa dl!l ele·
gaote}" baH. fltoctura Está impreso too
do él en papel ouohé y ofrece uoa 10'
terenntisíma información gráfi a de
losaotos realizados con moti v,;) de aguel
grato suceso.
•
En estos ult.imo8 días ha aumentado
notablemente el movimiento de ven.-
nuot.es. En tu fond&8 y hoteh~. hay
grande animaoión que 88 refleja su
ntlestn! oalles y pas6ol.
Loa conoiert.o! de 10& centrol de re-
creo e9tán siempre aoimadisimol yen·
tre aatas fiestas simpatiquhim88, en
las que reina el arte y la beHez8, y las
&udioiODtlB musÍnales que tienen a sn
cargo ¡"8 bandas de mUlioa militar y
oivil ee. el paseo de AlfoDRo y en la
oalle Mayor, la colonia veraniega va
sorteando las horas agosten•• , de grao ,
t.illima."y soaves temperatoras,
zador viejos edificiOI antie'téticos,que
al derrumbarse convierten en amplial
vi.. oltllel angona, El mismo afio de
ensanohea qUe domina, ha llegado tam-
bién a 101 pontos céntrioos y así vemOll
oómo paulatinament" va deshaoiéndo-
8e, oual juguete en manos de ohico, la
puerta de San Franoisco, de gallarda y
elbalta conllt.tocción· .
Mis no importa: 108adelantOl higié-
nicos lo exigen y es preciso &tenderlos.
Babr' eu cuestra oalle principal con
la obra que en ella se re.tiza m's luz,
más 101, más aire, elementu8 prlnoipa-
les de víd. 1 el lJastar:te para ~ue
aplaudalnos sin reservs la inioiatlva
del Ayuntamiento que entendemos fe-
ifoiaima.
25 Agosto 1914.
Reina en Jaoa la piqneta demoledo-
ra. Ceden a 80 golpe fiero y moderni-
•••
Gacetillas
Del "Boletín 06c'al" de ~a provincia 1
del dia de aY6r oopiamos una (arcular
del digno gobernador civil de la provino
cia Sr. Perea Martíntlz qU3 diee:
La paralización de industrias impues·
ta por la guerra europea, dejando siu
trabajo considerll.ble número de obreros
que en ellas tebían ocupación y medios
de obtener el 8u8tento, Impone también
la obligación de atenderlos, utmlando
cuautos recureos sea posible arbitrar
legítimamente, eotre 106 cuales soo. de
tener tn cuenta los créditos qoe los
Municipios coosig<leu eo sus presupues-
tos para fe~tejos y gastos imprevistos
o extraordinarios, pues no seria equita-
tivo, ni moral, oi bum&nitario, percni- I
tir qlle mientraa l(js me::ester080S care-
een de lo indispensable, se inviertan
créditos del Municipio mismo en que ha
biten en g8sto& Bupérfluos y de los que
8e puede y debe prescin:iir¡ por In ex-
pue'to, advierto a los seaores alcaldes
que todoa 108 actos qne realiceo ouIDO
ordenadores de pagos, en cnanto á fon-
doa muoicipales, deberán inspirarse eo
dicho criterio, prescil.ldieudo de aplicar-
los á la celebraciOn de espectáculos pú-
blicos ó á la construcción de lllcalea
provisionales donde éstos hayao de ce-
lebrar,e, ya á. otras diversiones públiCllll
apliea.oaolos en su lugar' ob;as y ller-
viciOl que den ocupación á los que ca·
rezcan de trabajo en el termino muni·
pal, entendiéndose que S& exigirán por
la conlrave<lción de eslas órdenea las
más estrechas respon,;abHidad08, aun-
qne para la inversión de dichos créditos
en gastos supédluofl procediera acuer-
do de te. Corporación municipal, el cual
deberá ser suspendido.
El importe de laa cantidades: que,
contraviniendo á esta circular invirtie-
ren l(ls alcaldes Ó regidores en gastos
lupédluos, s6rá reintegrado por loa que
tomaren el acuerdo") ordenaren el pa-
go, para aplicarlo a la8 obras antes in-
dicadas.
Lo que se hace público por medio de
este periódico oficial para que los sefto-
res alcaldes le den el más eetricto cum-
plimiento.
Huesca 22 de Agosto de ¡Q14'-EI





Tiene el honor de informar a
su distinguida clientela de Jaca,
la llegada de su representante
Manuel Sancho, el Domingo 30
de Agosto, con las últimas no-
vedades para la próxima estación
de invierno y siendo esta, la
única que hace el corte Norte-
americano la casa SANCtlO
t1ERMANOS ha creado mode-
los inéditos para toda clase de
trajes a precios sumamente re-
ducidos.
Inmenso suceso en Overcoats
Sacks creación de la casa.
hoy no me e:z:tieodo en mál e:r.plioaoio·
ne. Rogoemoi todos por el inmediato
final de la guerra.
•
LA UNJON
riBe crgánioas en desoomposioión y el
daño que 8ufre la primera plantaá que
8e aplilla la paja ee se debe á la ioso·
lubilizaoión per decirlo así del nitró·
geno.
En lo que a mí respeot.a be tenido
OCllión de observar en t.rigos y oeba·
das abonadas con paja presentar una
vegeh,oión lánguida y amarillenta 01.'
racterística de la falta de azoe.
Estamos en presenoia de dos teodall
diferentes y lea oualquiera de ellas la
verdaden, aunqne yo me mdino por
la primera, lo o:erto N' que e8 una
práotica muy recondenable la aplioa-
ción de la paja como abono.
Joes CASTAÑEDA
IItgt"itn, Dgr6not1lo
PAle es un bre~e diseño, qae evidencia
cu:mlo ·conocimiento de mos pnede adquirir
el niño, &i tos Pa.dres se aprofechan de Illil
incidentee diarios, para instruir a 105 hijos
eo lO litroa ed<ld¡ y lodo eslo sin ficciones,
y:sin apartar!e de la verdad ysencillez pro·
pia de aquella edad Nunca ~son buenas ~Ias
mentiras
Baste lo dicho por ahora para el oLjelo,
que me he propueslo -_·S. O.
• ••
TRIGO MULTIPLE
recolectado en tierra de secano·de e8ta
ciudad, de claBe pura y limpio de toda
8imient(ex.trana. Se vende al precio de
3 pesetas kl1o.
Calle Mayor, 31, casa de Hipa, Jaca.
"'" ..., '"'
'l'lp. Vda. de R. Abad.
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TRAJECITOS
0-psra nlOOS
Completo surtido, para ni-
ños de 3 a 1 I años; propios para
verano; en dril o lanilla.
Precios económicos. Comer-
cio de José Lacasa Ipléns.
l'-1"ayor ~S Jaca
al público en la calle de la FLOI\,
7, segundo, ulla
AOADE:hd:IA
de COnTE y CONFECCION diri•
gida por la Profesora
RQUrLQ !ltQf!Il!Jt. !fCl l1'órClz
qu~ duranle varios :uios ha tj"erci·
do en Barcelooa u proleriOn.
fnseñanza completa en corle
para ropa inlerior y exterior.
Confec~i6n para señora y niños.
Colegi. francés de los Corazenislas
de Jaca
Academia de:lengua8 ;y mecanegr&-
(¡a; matematicas.y teneduría de Iib~B.
Primera eoseftaoza:muy completa.
Admite internos y externos.
Se abre)1 curso el:3 de Setiembre
~E HA ABIERTO
AGUA DE PANTICO~A







Mayor. 15 Y Obispo, 1 Y 3
Todo lo rererellle ;)1 ramo, se
pr'Jclica eon este lluevo eSlllbleci·
miento con prontitud )' econo·
mía.
CarJ:!ero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de' Ma-..
drid. Premiado con medalla
de oro.
Espeoialista eo enfermad.dee de l.
boca, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Aparatos .rt.í'lticol
en oro, eist.ema Wridql!!work, fijo8. Den-
taduras completas y parciales' preoioll
muy limit.ado8.
En JACA, dos con.sullas al mes.
EIl Serliembre los lijas i3, 1!1
Y 15; Yel 27, ~8 Y29.
LA INTERNACIONAL
Se recibe diariárnclItc en el
DEPOSITO EXCLU;:IVO que pa-
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"Para afeitarse en dos minutos sin agua caliente l
brocha ni jabón
No hace (.It<l después de afeilarie polvos, cremas, ni otro!
ingredientes perjudiciales.
No es daiíino a los poro;, dejando la piel lone J sin ardor.
COIDO es UD Iiquidn acuoso, DO alaco¡ a las nav.jas J puede
ourse indistint<lmente frio ó caliente.
No cODsint1is qne con In broehas, que recogen todo¡ los
gérmenes, toqoen voest.., caraJ.
El oAFEITOLD es un proonclo de origen organico) ioo·
fensivo y muy OIotiséptico, que permile poder garantizar la
ausencia de todo contagio a los que con él se afellen.
Frªa~o ql} ~aQ¡ s;ram(a. a~ftdc:atCl para gQ' 'Cl<lCa. DCl>3
pCli_ctali: frªli~(>' ql} IHI¡ttrQ. Q[f!tQ@ pC:IMU.








ROLDAN V1NO AN~J~ DE M~~A
(MARCA REGISl"RADA)
DE LAS BODEGAS DE FRANCISCO BESCOS IIUESCII
===ALTOA--RAGÓN===
Caja de 12 botellas de 314 de litro, Peselas 12'00
Las bOlellas "ocios COn su elija se abonan a rozón de 25 cénlimos
uno, al hi.lccr un IlUC\'O pedido.
DE YE:'ITA)¡1\ 1'01\DIIS. HESTAUlIANTS, IcTC .. ETC.
Para pedidos dir!girse :(0. OO~IINGUB.\NDRES, Plaza de
Pedro, J,ICA.
DE COLABORACION
LA EDUCACiÓN I)ELOS NIÑOS
